
















 Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut Global Reporting Initiative 
(GRI) version 4.0 
EKONOMI 
Kinerja Ekonomi 
EC 1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 
EC 2 Implikasi keuangan dan risiko serta peluang dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam 
menghadapi perubahan iklim 
EC 3 Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan 
EC 4 Bantuan keuangan finansial yang diterima dari pemerintah 
Keberadaan Pasar 
EC 5 Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah 
minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan 
EC 6 Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang 
signifikan 
Dampak Ekonomi Tidak Langsung 
EC 7 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan 
EC 8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak 
Praktik Pengadaan 
EC 9 Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan 
SOSIAL 
PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA 
Kepegawaian 
LA 1 
Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok 
umur, gender, dan wilayah 
LA 2 
Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan 
sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan 
LA 3 Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender 
Hubungan Industrial 
LA 4 Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal 
tersebut tercantum dalam perjanjian bersama 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
LA 5 Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja 
yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja 
LA 6 Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total 
kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender 
LA 7 Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan 
mereka 
LA 8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja 
Pelatihan dan Pendidikan 
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LA 9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan 
LA 10 Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung 
keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti 
LA 11 Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier secara reguler, 
menurut gender dan kategori karyawan 
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 
LA 12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, 
kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya 
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 
LA 13 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, 
berdasarkan lokasi operasional yang signifikan 
Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan 
LA 14 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan 
LA 15 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam 
rantai pasokan dan tindakan yang diambil 
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 
LA 16 
Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan 
melalui mekanisme pengaduan resmi 
HAK ASASI MANUSIA 
Investasi 
HR 1 Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan 
klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia 
HR 2 
Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait 
dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan 
yang dilatih 
Non-diskriminasi 
HR 3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil 
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama 
HR 4 
Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak 
untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang 
diambil untuk mendukung hak-hak tersebut 
Pekerja Anak 
HR 5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan 
tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif 
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja 
HR 6 
Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib 
kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau 
wajib kerja 
Praktik Pengamanan 
HR 7 Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di 
organisasi yang relevan dengan operasi 
Hak Adat 





HR 9 Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi 
manusia 
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia 
HR 10 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia 
HR 11 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai 
pasokan dan tindakan yang diambil 
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 
HR 12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan 




Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program 
pengembangan yang diterapkan 
SO 2 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal 
Anti-korupsi 
SO 3 
Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko 
signifikan yang teridentifikasi 
SO 4 Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi 
SO 5 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 
Kebijakan Publik 
SO 6 Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat 
Anti Persaingan 
SO 7 




Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan 
terhadap undang-undang dan peraturan 
Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat 
SO 9 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat 
SO 10 
Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan 
dan tindakan yang diambil 
Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat 
SO 11 
Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan 
diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi 
TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK 
Pelabelan Produk dan Jasa 
PR 4 
Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan 
informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil 
PR 5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan 
Komunikasi Pemasaran 
PR 6 Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan 
PR 7 
Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi 









Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 
terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa 













1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
4 BBCA Bank Central Asia Tbk 
5 BBKP Bank Bukopin Tbk 
6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 
7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
9 BCIC Bank Jtrust Indonesia Tbk 
10 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
11 BEKS PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 
12 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 
13 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
14 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 
15 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
16 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
17 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
18 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
19 BNLI Bank Permata Tbk 
20 BSIM Bank Sinarmas Tbk 
21 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 
22 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
23 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
24 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
25 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
26 MCOR Bank Windu Kenthana Internasional Tbk 
27 MEGA Bank Mega Tbk 
28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
29 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
30 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 












Variabel X1 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 
1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 
Tbk 
8.88 6.27 6.86 5.95 5.32 
2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
0.15 -10.70 -4.42 0.48 0.50 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
7.25 7.78 7.65 8.62 7.11 
4 BBCA Bank Central Asia Tbk 
22.58 22.29 21.19 20.12 18.30 
5 BBKP Bank Bukopin Tbk 
16.76 15.04 10.65 12.80 11.43 
6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 
16.19 19.00 17.75 11.65 12.78 
7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
12.92 10.00 8.48 5.59 0.68 
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
28.80 26.92 24.82 22.46 17.86 
9 BCIC Bank Jtrust Indonesia Tbk 
11.70 - -64.93 -67.73 -53.11 
10 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
14.33 13.18 8.12 7.22 7.68 
11 BEKS 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk 
7.16 13.41 -18.73 -57.19 - 
12 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk 
19.86 20.49 15.81 17.80 11.92 
13 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk 
13.21 14.41 15.54 14.05 14.26 
14 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 
-3.42 0.22 5.30 6.44 -18.70 
15 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
20.96 21.21 19.70 17.70 9.55 
16 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
10.93 9.96 8.61 4.62 6.07 
17 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
18.76 16.60 8.24 1.49 6.09 
18 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
12.53 12.66 4.86 7.26 10.21 
19 BNLI Bank Permata Tbk 








Variabel X1 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 
20 BSIM Bank Sinarmas Tbk 
12.48 8.03 4.90 5.05 8.28 
21 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 
14.71 17.92 18.94 -4.01 - 
22 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 
25.59 21.51 15.50 12.59 11.50 
23 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
13.99 16.15 6.01 4.45 3.82 
24 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
3.26 8.65 4.07 2.58 1.65 
25 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
14.26 15.97 15.27 14.22 11.63 
26 MCOR 
Bank Windu Kenthana Internasional 
Tbk 
12.45 7.56 4.33 4.77 0.93 
27 MEGA Bank Mega Tbk 
21.99 8.58 8.61 9.14 9.44 
28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
10.23 8.47 8.94 9.15 9.18 
29 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
12.91 12.30 11.12 5.09 7.36 
30 SDRA 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 




















Variabel X2 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 
1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 
Tbk 
10.44 12.47 10.36 10.23 10.67 
2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
0.15 -11.95 -7.17 0.86 0.88 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
11.06 12.72 9.41 8.10 7.55 
4 BBCA Bank Central Asia Tbk 
40.57 41.59 37.72 32.53 40.92 
5 BBKP Bank Bukopin Tbk 
16.34 15.71 10.25 11.61 11.59 
6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 
31.04 34.24 32.46 24.77 26.07 
7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
11.61 11.61 8.94 6.64 0.90 
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
37.67 35.91 32.29 29.74 28.46 
9 BCIC Bank Jtrust Indonesia Tbk 
11.20 - -55.43 -63.12 -53.53 
10 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
21.83 20.66 11.67 11.01 13.52 
11 BEKS 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk 
3.14 5.94 -7.09 -32.81 - 
12 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk 
17.56 16.92 12.74 13.69 10.80 
13 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk 
25.13 24.35 22.99 18.80 20.97 
14 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 
-8.77 0.66 9.90 7.65 -31.75 
15 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
37.70 37.50 32.97 29.55 19.10 
16 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
18.33 14.15 9.76 8.62 10.98 
17 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
26.24 24.04 11.26 1.92 9.76 
18 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
12.77 14.02 5.32 8.22 14.52 
19 BNLI Bank Permata Tbk 
14.89 14.47 10.21 1.53 - 
20 BSIM Bank Sinarmas Tbk 
15.70 15.90 8.63 7.78 12.86 
21 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 
26.97 29.54 24.05 -8.06 - 
22 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 
21.30 19.47 15.20 13.48 13.70 
23 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
18.40 16.40 5.20 4.67 4.64 
24 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 








Variabel X2 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 
25 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
16.84 17.09 12.22 13.04 13.60 
26 MCOR 
Bank Windu Kenthana Internasional 
Tbk 
15.73 12.06 5.88 6.73 2.08 
27 MEGA Bank Mega Tbk 
24.68 10.79 10.02 16.30 18.82 
28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
18.59 18.58 16.85 16.28 17.54 
29 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
19.81 18.91 16.67 9.27 14.43 
30 SDRA 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 

























Variabel X3 (Jutaan Rp) 
2012 2013 2014 2015 2016 
1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia 
Agroniaga Tbk 
107,489 162,546 264,559 324,088 422,922 
2 BABP 
Bank MNC Internasional 
Tbk 
7,411 90,482 19,200 421,508 428,664 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
221,180 280,919 445,165 638,318 646,187 
4 BBCA Bank Central Asia Tbk 
16,669,037 19,087,386 23,781,394 24,601,914 26,272,144 
5 BBKP Bank Bukopin Tbk 
2,607,907 3,195,032 3,659,579 4,743,857 4,953,895 
6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 




313,045 407,382 499,430 407,912 235,944 
8 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 
26,554,839 29,266,101 38,018,746 40,575,446 39,930,081 
9 BCIC Bank Jtrust Indonesia Tbk 
888,699 - 355,689 222,130 124,932 
10 BDMN 
Bank Danamon Indonesia 
Tbk 
4,475,392 4,379,478 4,615,113 2,680,593 3,259,840 
11 BEKS 
PT Bank Pembangunan 
Daerah Banten Tbk 
352,994 644,322 792,525 238,485 - 
12 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten Tbk 
3,112,978 3,331,730 3,638,281 4,389,876 3,930,609 
13 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Timur Tbk 
536,083 1,201,898 779,530 838,601 894,584 
14 BKSW 
PT Bank QNB Indonesia 
Tbk 
113,484 158,474 647,277 992,640 660,777 
15 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
24,185,492 27,961,155 33,840,759 35,726,765 27,707,476 
16 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
121,809 156,920 243,093 250,508 277,112 
17 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
748,864 7,798,940 8,006,697 6,913,581 6,886,210 
18 BNII 
PT Bank Maybank 
Indonesia Tbk 
3,552,769 4,610,363 5,092,064 5,428,681 5,601,712 
19 BNLI Bank Permata Tbk 
3,904,458 5,522,630 7,674,144 7,386,546 - 
20 BSIM Bank Sinarmas Tbk 
674,548 545,626 655,519 869,471 958,644 
21 BSWD 
Bank Of India Indonesia 
Tbk 
117,955 157,051 269,056 235,235 - 
22 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional Tbk 
3,908,314 4,203,540 4,727,577 4,407,409 4,205,336 
23 BVIC 
Bank Victoria Internasional 
Tbk 
























Variabel X3 (Jutaan Rp) 
2012 2013 2014 2015 2016 
24 INPC 
Bank Artha Graha 
Internasional Tbk 




803,565 1,192,704 2,016,338 2,761,886 3,003,730 
26 MCOR 
Bank Windu Kenthana 
Internasional Tbk 
287,703 268,404 430,111 431,440 468,931 
27 MEGA Bank Mega Tbk 
3,052,185 2,116,291 3,013,433 3,167,512 2,595,208 
28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
2,331,127 2,733,910 3,615,789 4,169,121 4,488,157 
29 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
5,420,892 5,143,728 7,862,124 5,918,657 4,862,768 
30 SDRA 
PT Bank Woori Saudara 
Indonesia 1906 Tbk 








Variabel X4 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 
1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 
Tbk 
24.07 24.07 24.07 24.07 24.07 
2 BABP 
Bank MNC Internasional Tbk 
44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 
3 BACA 
Bank Capital Indonesia Tbk 
27.78 27.78 31.48 33.33 33.33 
4 BBCA 
Bank Central Asia Tbk 
55.56 55.56 55.56 61.11 61.11 
5 BBKP 
Bank Bukopin Tbk 
50.00 50.00 50.00 87.04 87.04 
6 BBNI 
Bank Negara Indonesia Tbk 
59.26 66.67 70.37 61.11 61.11 
7 BBNP 
Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
25.93 25.93 25.93 25.93 25.93 
8 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
79.63 72.22 50.00 35.19 35.19 
9 BCIC 
Bank Jtrust Indonesia Tbk 
29.63 - 29.63 29.63 29.63 
10 BDMN 
Bank Danamon Indonesia Tbk 
57.41 57.41 57.41 57.41 57.41 
11 BEKS 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk 
29.63 29.63 29.63 29.63 - 
12 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk 
40.74 87.04 87.04 87.04 87.04 
13 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk 
31.48 83.33 83.33 83.33 83.33 
14 BKSW 
PT Bank QNB Indonesia Tbk 
33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 
15 BMRI 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 
42.59 48.15 66.67 66.67 66.67 
16 BNBA 
Bank Bumi Artha Tbk 
22.22 22.22 22.22 22.22 22.22 
17 BNGA 
Bank CIMB Niaga Tbk 
27.78 61.11 46.30 44.44 44.44 
18 BNII 
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
64.81 62.96 66.67 62.96 62.96 
19 BNLI 
Bank Permata Tbk 
24.07 24.07 24.07 33.33 - 
20 BSIM 
Bank Sinarmas Tbk 
25.93 25.93 25.93 25.93 25.93 
21 BSWD 
Bank Of India Indonesia Tbk 
16.67 16.67 16.67 16.67 - 
22 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 
35.19 35.19 35.19 35.19 35.19 
23 BVIC 
Bank Victoria Internasional Tbk 
31.48 31.48 31.48 31.48 31.48 
24 INPC 
Bank Artha Graha Internasional Tbk 









Variabel X4 (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 
25 MAYA 
Bank Mayapada Internasional Tbk 
16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 
26 MCOR 
Bank Windu Kenthana Internasional 
Tbk 
27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 
27 MEGA 
Bank Mega Tbk 
33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 
28 NISP 
Bank OCBC NISP Tbk 
53.70 79.63 59.26 51.85 51.85 
29 PNBN 
Bank Pan Indonesia Tbk 
29.63 29.63 29.63 29.63 29.63 
30 SDRA 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 




















2012 2013 2014 2015 2016 
1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 
Tbk 
1.038 1.007 0.977 0.970 1.345 
2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 
1.027 0.995 1.002 0.968 0.964 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
0.979 0.951 0.960 1.020 1.008 
4 BBCA Bank Central Asia Tbk 
1.382 1.340 1.435 1.391 1.387 
5 BBKP Bank Bukopin Tbk 
0.998 0.981 0.999 0.987 0.964 
6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 
1.074 1.065 1.089 0.993 1.022 
7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
0.985 0.994 1.043 1.006 1.011 
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
1.190 1.156 1.233 1.189 1.138 
9 BCIC Bank Jtrust Indonesia Tbk 
1.010 1.002 1.030 1.031 1.003 
10 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
1.160 1.023 1.051 0.980 0.993 
11 BEKS 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk 
1.081 1.020 1.024 1.043 1.524 
12 BJBR 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk 
1.059 1.026 0.999 0.994 1.236 
13 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk 
1.004 0.995 1.020 1.004 1.028 
14 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk 
1.338 1.111 1.061 1.003 0.971 
15 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
1.186 1.135 1.180 1.110 1.117 
16 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
0.958 0.949 0.953 0.878 0.882 
17 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
1.024 0.986 0.967 0.942 0.945 
18 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
1.111 1.045 0.995 0.973 1.021 
19 BNLI Bank Permata Tbk 
1.001 0.995 1.003 0.958 0.958 
20 BSIM Bank Sinarmas Tbk 










2012 2013 2014 2015 2016 
21 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk 
1.381 1.029 1.074 1.426 1.234 
22 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Tbk 
1.383 0.911 1.148 0.999 0.988 
23 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 
0.951 0.958 0.955 0.938 0.928 
24 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 
0.952 0.932 0.928 0.923 0.875 
25 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
1.499 1.294 1.100 1.079 1.136 
26 MCOR 
Bank Windu Kenthana Internasional 
Tbk 
1.000 0.963 0.998 1.052 1.003 
27 MEGA Bank Mega Tbk 
1.089 1.121 1.103 1.162 1.075 
28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
1.051 1.005 1.005 0.984 1.029 
29 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
0.982 0.974 1.026 0.939 0.918 
30 SDRA 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 











Hasil Output Eviews 
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
 ROE NPM EVA CSR 
ROE 1.0000 0.7797 0.2281 0.2553 
NPM 0.7797 1.0000 0.2036 0.2451 
EVA 0.2281 0.2036 1.0000 0.4810 
CSR 0.2553 0.2451 0.4810 1.0000 














Sumber : Data diolah dengan Eviews, 2017 
 
 









Sumber : Data diolah dengan Eviews, 2017 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     
     Cross-section F 8.9971 (26,73) 0.0000 
Cross-section Chi-square 149.3585 26 0.0000 
     
      
 
    
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. 
Prob. 
     
     Cross-section random 6.5816 4 0.1597 
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Lagrange multiplier (LM) test for panel data 
Date: 12/11/17   Time: 21:12  
Sample: 2012 2016   
Total panel observations: 104  
Probability in ()   
    
    Null (no rand. effect) Cross-section Period Both 
Alternative One-sided One-sided  
    
    Breusch-Pagan 60.2108 0.4608 60.6716 
 (0.0000) (0.4973) (0.0000) 
Honda 7.7596 -0.6788 5.0068 
 (0.0000) (0.7514) (0.0000) 
King-Wu 7.7596 -0.6788 2.2943 
 (0.0000) (0.7514) (0.0109) 
GHM -- -- 60.2108 
 -- -- (0.0000) 
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Dependent Variable: TOBINS_Q   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 12/11/17   Time: 22:04   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 104  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
C 1.1376 0.0864 13.1671 0.0000 
ROE 0.3291 0.1378 2.3882 0.0188 
NPM -0.1450 0.1151 -1.2598 0.2107 
EVA -0.0096 0.0063 -1.5184 0.1321 
CSR -0.0226 0.0330 -0.6837 0.4958 
     
 Effects Specification   
   S.D. Rho 
     
Cross-section random 0.0456 0.6999 
Idiosyncratic random 0.0299 0.3001 
     
 Weighted Statistics   
     
R-squared 0.1060    Mean dependent var 0.3112 
Adjusted R-squared 0.0698    S.D. dependent var 0.0643 
S.E. of regression 0.0302    Sum squared resid 0.0902 
F-statistic 2.9336    Durbin-Watson stat 1.8021 
Prob(F-statistic) 0.0244    
     
 Unweighted Statistics   
     
R-squared -0.0043    Mean dependent var 1.0027 
Sum squared resid 0.3012    Durbin-Watson stat 0.9372 
           
